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Pasaran pekerjaan negara yang terhad masa kini tidak mampu menampung ribuan jumlah graduan yang 
keluar setiap tahun dan seterusnya akan menyebabkan pengangguran dalam kalangan graduan. Oleh itu 
bekerja sendiri merupakan kerjaya yang harus diberi perhatian sebagai kerjaya alternatif oleh para 
graduan di sebalik makan gaji. Kajian ini mengkaji dan mengenal pasti kompetensi ciri-ciri usahawan 
yang berjaya serta faktor pendorong dan cabaran penglibatan lepasan siswazah dalam bidang 
keusahawanan ini. Seramai 20 orang usahawan siswazah telah ditemu bual secara bersemuka dan 
perisian N.Vivo versi 12.0 digunakan bagi menganalisis hasil temu bual tersebut secara kualitatif. Hasil 
temu bual mendapati simpanan sendiri dan ahli keluarga adalah merupakan sumber utama modal 
perniagaan. Minat dengan sikap, motivasi dan kemahiran diri adalah yang mendorong mereka untuk 
menjadi usahawan. Agresif, berwawasan dan berani mengambil risiko merupakan faktor kejayaan 
mereka. Modal, persaingan dan pemasaran merupakan cabaran utama yang perlu dihadapi.  
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Factors of Involvement, Characteristics, Challenges among Graduates 




The current job market in the country is not able to accommodate thousands of graduates produced 
each year that results to unemployment among graduates. Self-employed as entrepreneur is career that 
should be given attention as alternative career by the graduates other than salaried job. This study 
investigates and identify the competency character of success entrepreneur and motivator factor and 
challenges graduates involvement in the entrepreneurship. Face-to-face interview involving 20 
entrepreneur graduates and using qualitative software N.Vivo version 9.0 to analyse the interview data. 
Interview results found that own savings and family members are the main source of their business 
capital. Interest with attitude, motivation and personal skill are the factors that motivate them to be an 
entrepreneur. Aggressive, having a vision and dare to take risk are their success factors. Capital, 
competition and marketing are the key challenges that need to be faced. 
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